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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 500 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช  โปรแกรม 
LISREL Version 8.72 และโปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความ
สอดคลองอยูในเกณฑยอมรับไดทุกคา โดยแบบจําลองสุดทายมีคาสถิติดังนี้ คาไค-สแควร (χ2) มีคา = 133.01, df = 160, 
p-value = .94; คา RMSEA = .00; คา SRMR = .026; คา GFI = .98 ; คา AGFI = .96  และคา CN = 751.85 และจาก
การศึกษาอิทธิพลรวมระหวางตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานยังพบวามีอิทธิพลรวมระหวางตัว
แปรบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
คําสําคัญ :  พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธภิาพ  การรับรูความสามารถของครูในการสอน  อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 
Abstract 
 The main purpose of the research was to develop the model, as suggested by interactionism model 
interms of a relationship among variables on effective teaching behavior of engineering lecturers. The sample 
consisted of 500 engineering lecturers. Questionnaires were used as means of data collection. The LISREL 
version 8.72 and PRELIS2 and SIMPLIS program were used to analyze the data. The analysis of the data were 
showed that the relationships among variables on effective teaching behavior of engineering lecturers was 
statistically significant at 0.05. The model’ s overall fit was accepted; Chi-square statistic (χ2) = 133.01, df = 
160, p -value = .94; RMSEA = .00; SRMR = .026; GFI = .98; AGFI = .96 and CN = 751.75. In addition, The 
testing of interaction effects between personal psychological characteristics and working situations indicated 
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that there was a relationship of the interaction effect between creative personality and percieved control on 
effective teaching behavior of engineering lecturers. 
Key words : effective teaching behavior, personnel teaching , efficacy engineering lecturers 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวจิัย 
 การพัฒนาประเทศตองอาศัยปจจัยจากการ
พัฒนาหลายดาน  อาทิ  การพัฒนาดานการศึกษา  การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคมและอื่นๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   ซึ่งถือวาเปนปจจัยพื้นฐานหนึ่งที่ มีสวน
สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย,  2546) 
อยางไรก็ตามพบวาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทยยังไมพัฒนาเทาที่ควรจากรายงาน
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ (The World 
Competitiveness Yearbook--WCY)   จัดทําโดยสถาบัน
พัฒนาการจัดการระหวางประเทศ (International Institute 
for Management Development : IMD)  พบวา  อันดับ
โดยรวมของความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใน
ป 2540-2543  ลดลง  โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กลาวคือ ลดลงจากอันดับที่ 32  ในปพ.ศ. 2540 
มาเปนอันดับที่ 47  ซึ่งเปนอันดับสุดทาย  ในปพ.ศ. 2543  
(ทิพวรรณ     ตั้งจิตพิบูล,  2544: 32-35) และยังคงอยูใน
อันดับทายๆ  จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2547  (สํานักวิเคราะห
โครงการลงทุนภาครัฐ, 2548: 46) สอดคลองกับขอมูลจาก
การศึกษาของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
National Development Program—UNDP) ที่บงชี้ถึง
สถานภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยวาอยูในอันดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน
บาน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  2539: 16)   
จากผลการศึกษาขางตนเปนสัญญาณที่นา
วิตกและชี้ชัดวาหากประเทศไทยยังตองการที่จะมีการ
พัฒนาในระดับนานาชาติตอไปจําเปนจะตองรีบขวนขวาย
ในการสรางความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางรีบดวน   (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2543: 40-41) ซึ่งในการศึกษา
ถึ งแนวทางการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ สําคัญอันหนึ่ งที่กระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน  
สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติเปนผูดําเนินการ คือ  การจัดทําวิสัยทัศน
และแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   พ .ศ .  2543-2563   เพื่ อนํ าผลที่ ได ไปสู
กระบวนการกําหนดทิศทางอนาคตการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดสัมมนาเรื่องความทาทายใน
อนาคตกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
(Competitiveness: Future Challenges for Thailand)    
โดยไดเชิญประธานของ IMD ศาสตราจารยปเตอร ลอ
เรนจ (Peter Lorange) มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และใหขอคิดเห็นของ IMD ที่มีตอประเทศไทย  ซึ่งผลที่ได
จากทั้งรายงานยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและขอเสนอแนะจากประธานของ IMD พบวา
แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คือ  การพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ,  2543: 42-43, 47-48, 111-116; ทิพวรรณ   ตั้งจิต
พิบูล,  2544: 34)   
ซึ่งในการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนั้นพบวามีแนวทางการพัฒนาที่ควรตระหนักอยาง
หนึ่งคือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครูอาจารย
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ผูใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนตัวคูณที่สําคัญที่สุดใน
การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในอนาคต  ดังคํากลาวที่วา  “ไมมีประเทศ
ใดเลยที่สามารถพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได โดยที่มหาวิทยาลัยไมสามารถ
ผลิตนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในประเทศที่มีคุณภาพ
และในปริ มาณที่ เ พี ย งพอ ” ( มู ลนิ ธิ บัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,  2543: 368; 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แหงชาติ,  
2543: 114, 346)  ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือวาเปน
แหลงผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ  เปนแหลงฝกอบรมวิจัย  
เปนแหลงที่มีประสิทธิภาพในการจัดฝกอบรมและเปน
แหลงที่ใหโอกาสศึกษาไดตลอดชีวิต (Barnett, 1994: 
18-19)  โดยมีอาจารยผูสอนเปนตัวจักรสําคัญในการ
ขับเคล่ือนใหมหาวิทยาลัยบรรลุสูเปาหมาย  ดังนั้นการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัยจึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง   
อยางไรก็ตามยังไมพบวามีการวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนดานนี้โดยตรง  จึงเปนการยากที่จะตอบ
คําถามที่วาในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นควรดําเนินการพัฒนาและสงเสริมปจจัย
ทางดานใดบางจึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนั้นเพื่อ
ตอบขอสงสัยดังกลาวผูวิจัยในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร
จึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยที่สําคัญอะไรที่ทําใหผูสอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรซึ่งถือวาเปนสาขาหนึ่งที่สําคัญ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถทําการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
ตอสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในการนําผลที่ได
ไปเปนแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่ควร
สงเสริมและพัฒนาเพื่อชวยยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดอยางมั่นใจตอไป 
ความมุงหมายของการวจิยั 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม  
โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิต
ลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมสถานการณ
ในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวา
สงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะ
เดิมและสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร  
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สอนอย างมี ประ สิทธิ ภาพของอาจารย สาขาวิ ชา
วิศวกรรมศาสตรครั้งนี้  ผูวิจัยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
เปนกรอบแนวคิดการวิจัยและศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวา
สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจากแนวคิดทฤษฎี
ตางๆ  ดังนี้คือ   แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ  
ได แก    ตั วแปรการตระหนัก ในหน าที่ รั บ ผิดชอบ 
(Conscientiousness)  แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค 
ได แก  ตั ว แปรบุ ค ลิ กภาพสร า งส ร รค   ( Creative 
personality) ซึ่งตัวแปรจากทั้งสองแนวคิดนี้ถือวาเปนตัว
แปรจิตลักษณะเดิมของบุคคล  แนวคิดเกี่ยวกับการ
ถายทอดทางสังคมในการทํางาน ไดแก ตัวแปรการไดรับ
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การถายทอดทางสังคมในองคการ  (Organizational 
socialization)  และแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุ
จากงาน ไดแก  ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน  (Percieved control)  ซึ่ง    ตัวแปรจากทั้งสอง
แนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรสถานการณในการทํางาน   โดย
มีตัวแปรการรับรูความสามารถของครู ในการสอน 
(Personnal teaching efficacy) และความพึงพอใจในงาน 
(Job satisfication) ที่ถือวาเปนตัวแปร    จิตลักษณะตาม
สถานการณของบุคคลเปนตั วแปรคั่ นกลาง    ดั ง
ภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
        ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
1. ตัวแปรแฝงภายนอก  ไดแก  
 1.1 การตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบ  
(Conscientiousness) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความมี
สมรรถนะ  (Competence)  ความมี ระบบระ เบี ยบ 
(Order)  การยึดมั่น ในหนาที่ และความรับ ผิดชอบ  
( Dutifulness)  กา รมุ ง ค ว ามสํ า เ ร็ จ  ( Achievement 
striving) การมีวินัยในตนเอง   (Self-discipline) และ
ความสุขุมรอบคอบ (Deliberation) 
 1.2 บุคลิกภาพสรางสรรค (Creative 
personality) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความเปนอิสระ 
( Independence)  ค ว า ม ไ ม ย อ ม ค ล อ ย ต า ม 
(Nonconformity) ความอยากรูอยากเห็น (A wide set of 
interests) การเปดกวางในการรับประสบการณใหม 
(Openness to new experiences) การมีความยืดหยุน 
(Flexibility) และความกลาที่จะเสี่ยง (Risk taking)  
 1.3 การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ 
(Organizational socialization) ประกอบดวย   ตัวบงชี้ คือ 
กา ร ไ ด รั บ กา รถ า ยทอดทา งสั ง คมจากองค ก า ร 
(Socializational tactics) และการไดรับการถายทอดทาง
สังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน (Work groups tactics)  
 1.4 การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน 
(Percieved control) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ การรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน 
 
ตัวแปรสถานการณในการทํางาน 
• การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการ 
• การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน   
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 
• การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
• บุคลิกภาพสรางสรรค   
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 
• การรับรูความสามารถของครูในการสอน 
• ความพงึพอใจในงาน 
 
พฤติกรรมการสอนอยางมปีระสทิธิภาพ 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการ
ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551                  วารสารพฤติกรรมศาสตร  
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(Participative decision making) และการรับรูของบุคคล
เกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน (Job autonomy) 
    2. ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก  
  2.1 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความพึงพอใจ  ในงานดานบริบท 
(Context satisfaction) และความ       พึงพอใจใน
ลักษณะงาน (Affective outcomes) 
   2.2 การรับรูความสามารถของครูในการสอน 
(Personnal teaching efficacy) ประกอบดวย      ตัวบงชี้ 
คือ การรับรูความสามารถของครูในการเตรียมการสอน 
การรับรูความสามารถของครูในการดําเนินการสอน และ
การรับรูความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียน
การสอน   
 2.3 พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
(Effective teaching behavior) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ 
พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการ
สอนและพฤติกรรม การประเมินผลการเรียนการสอน
  
สมมติฐานการวิจยั 
        แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตาม
เสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้  
1. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรง
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและความพงึพอใจในงาน 
2. บุคลิกภาพสรางสรรค มีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
3. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมี
อิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม การ
สอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน 
4. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
ทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและความพึงพอใจในงาน 
5. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับ
การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
6. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
7. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 
8. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึง
การควบคุมในการทํางานตอ พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
     กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้คืออาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 500 คน สุมมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จํานวน 12 แหง 
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล าธนบุ รี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี 
มหาวิทยาลัยบู รพา  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัย    ศรี
ปทุม   ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
และมีประสบการณในการสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 7
ตอน ตอนที่ 1เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2-7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัว
แปรที่ใชในการวิจัย ไดแก พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การรับรูความสามารถของครูในการสอน 
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ความพึงพอใจในงาน การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องค กา ร   การรั บ รู ถึ ง กา รควบคุม ในการทํ า งาน 
บุค ลิกภาพสร างสรรคและการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีคา
อํานาจจําแนกจากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .3126-
.8195  และมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ระหวาง .7573-.9398 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลใช เวลาระหวางเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม 2550  
 การวิเคราะหขอมูล   
 ใชโปรแกรม  SPSS for Windows version 10.00 
ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและตัว
แปรที่ใชในการวิจัย ใชโปรแกรม LISREL version 8.72 
ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัด และการวิเคราะห
แบบจําลองโครงสรางความ สัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัว
แปรแฝงเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รวมถึงไดใช
โปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ในการวิเคราะห
ปฏิสัมพันธของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตเปนตัวแปร
ตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยลักษณะ
ของสถานการณกับปจจัยดานจิตลักษณะเดิมของบุคคล  
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัย เพื่ อพัฒนาแบบจําลองโครงสร าง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตาม
รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมครั้งนี้   ไดผลการวิจัยดังนี้ 
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สัญลักษณและคํายอที่ใช 
              แทน   ตัวแปรแฝง 
  แทน  ตัวแปรสังเกต  
  แทน  ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง 
          ตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยหัวลูกศร
แสดงทิศทางของอิทธิพล 
Lcon       หมายถึง การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
CONCO  หมายถึง  ความมีสมรรถนะ  
CONOR  หมายถึง  ความมีระบบระเบียบ    
CONDU  หมายถึง  การยึดม่ันในหนาที่และความ
รับผิดชอบ    
CONAC  หมายถึง  การมุงความสําเร็จ  
CONSE   หมายถึง  การมีวินัยในตนเอง  
CONDE  หมายถึง  ความสุขุมรอบคอบ  
Lcre        หมายถึง  บุคลิกภาพสรางสรรค  
CREIN    หมายถึง  ความเปนอิสระ  
CRENO  หมายถึง  ความไมยอมคลอยตาม  
CREWI    หมายถึง  ความอยากรูอยากเห็น  
CREOP    หมายถึง  การเปดกวางในการรับ 
                                  ประสบการณ ใหม  
CREFL   หมายถึง  การมีความยืดหยุน  
CRERI    หมายถึง  ความกลาที่จะเส่ียง  
Linf         หมายถึง  การไดรับการถายทอดทาง สังคม
ในองคการ 
INFOS   หมายถึง  การไดรับการถายทอดทาง  สังคม
จากองคการ 
 INFWG  หมายถึง  การไดรับการถายทอดทางสังคม
จากกลุมที่ทํางานรวมกัน 
Lper      หมายถึง  การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน  
PERPA  หมายถึง  การมีสวนรวมตัดสินใจในงาน  
PERJA   หมายถึง  ความมีอิสระในการทํางาน   
Lpte       หมายถึง  การรับรูความสามารถของครูในการสอน  
PTEPR  หมายถงึ  การรับรูความสามารถของครูในการ
เตรียมการสอน 
PTETE   หมายถึง  การรับรูความสามารถของครูในการ
ดําเนินการสอน 
PTEEV  หมายถึง  การรับรูความสามารถของครูในการ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
Lsat       หมายถึง  ความพึงพอใจในงาน  
SATCS  หมายถึง  ความพึงพอใจในงานดานบริบท  
SATAS  หมายถึง  ความพึงพอใจในงานดานความรูสึก  
Lbeh     หมายถึง  พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
BEHPR  หมายถึง  พฤติกรรมการเตรียมการสอน   
BEHTE  หมายถึง  พฤติกรรมการดําเนินการสอน 
BEHEV  หมายถึง  พฤติกรรมการประเมินผลการเรียน
การสอน 
จากภาพประกอบ 2 การทดสอบความสอดคลอง
ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหลังจากการปรับแบบจําลอง 
พบวา เสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
ตัวแปร และมีคาการทดสอบความสอดคลองอยูใน
เกณฑยอมรับไดทุกคา กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มี
คา = 133.01, df = 160, p-value = .94; คา RMSEA 
= .00; คา SRMR = .026; คา GFI = .98 ; คา AGFI = 
.96  และคา CN = 751.85 แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ขอคนพบแสดงให  
เห็นวาตัวแปรแฝงภายนอกที่ศึกษา ไดแก การตระหนัก
ในหนาที่ รับผิดชอบ  (Lcon)  บุคลิกภาพสรางสรรค 
(Lcre) การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ 
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(Linf)  และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (Lper) 
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรแฝงภายใน 
ไดแก การรับรูความสามารถของครูในการสอน (Lpte) 
ความพึงพอใจในงาน (Lsat)  และพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ (Lbeh) โดยตัวแปรในแบบจําลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายใน
แตละตัวไดรอยละ 53, 80และ 70 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและทางออม
พบวา  ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร     ไดแก    ตัวแปรการ
ตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบและตัวแปรบุคลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .45 
และ .27 ตามลําดับ และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอน  
 ในขณะที่ตัวแปรในกลุมสถานการณในการ
ทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ไดแก 
ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานพบวา  ทั้งสองตัวแปร
มีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.74 และ .21 ตามลําดับ  และมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผานความพึงพอใจ ในงาน  นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรการ
รับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอการ
รับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .10  และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอน   
 สํ าหรั บตั วแปรในกลุ ม จิตลั กษณะตาม
สถานการณ ไดแก การรับรูความสามารถของครูในการสอน
และความพึงพอใจในงาน พบวาทั้งสองตัวแปรมีอิทธิพล
คั่นกลางระหวางตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและตัวแปร
ในกลุมสถานการณในการทํางานกับพฤติกรรมการสอน
อย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิ ศวกรรมศาสตร   นอกจากนี้ ยั งพบว าการรั บรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน
มี อิ ทธิ พลทางตรงต อพฤติ กรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81และ 
.09 ตามลําดับ  
 อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้  นอกจากผูวิ จัยได
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิตลักษณะ
ตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
อยางไรแลว ผูวิจัยยังมุงที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรใน
กลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือไมรวมดวย  ซ่ึงในการ
พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและ
สถานการณในการทํางานที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร พบวามีอิทธิพลรวมระหวางตัวแปร
บุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 จากผลการวิจัยที่ไดสามารถสนับสนุนไดวา
รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมีความเหมาะสมในการนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่ออธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  โดยพบวาพฤติกรรม         
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
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วิศวกรรมศาสตรเปนผลมาจากจิตลักษณะเดิม ไดแก 
การตระหนักในหนาที่ รับ ผิดชอบและบุคลิกภาพ
สรางสรรค  ลักษณะของสถานการณในการทํางาน 
ไดแก การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน จิตลักษณะตาม
สถานการณหรือเรียกวาปฏิสัมพันธแบบในตน  ไดแก 
การรับรูความสามารถของครูในการสอนและความ    
พึงพอใจในการทํางาน และจิตลักษณะเดิมรวมกับ
สถานการณในการทํางานที่เรียกวาปฏิสัมพันธแบบ
กลไก ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสรางสรรค
กับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน   
 
อภิปรายผล 
ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดความเขาใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
ผูวิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยโดยจําแนกประเด็นตาม
ความ มุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 
 1. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่ มีตอจิต
ลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.1 ตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
  จากสมมติฐาน 1 ที่วา “การตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจใน
งาน” ผลการทดสอบพบวา การตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอน จะเห็นวาผลการทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุน
สมมติฐานคือ ไมพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน 
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 1 เพียงบางสวน  อยางไร
ก็ตาม  ผลที่ ได ชี้ ให เ ห็นว ายิ่ ง อาจารย สาขาวิ ชา
วิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถในการ
สอนมากเทาใด  ย่ิงจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้ น  ในขณะเดียวกันยิ่ งอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบสูงก็จะยิ่งทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถ
ในการสอนสูงขึ้นดวย  
  ซึ่ งการที่ ผลการทดสอบชี้ ให เห็นว า ย่ิ ง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร รับรูวาตนเองมี
ความสามารถในการสอนมากเทาใด  ยิ่งจะทําใหมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้นพบวา
สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรูความสามารถของครูของแชนเนน-โมแรน; ฮอย; 
และฮอย (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ,& Hoy,  
1998 : 202-248) ที่พบวา การรับรูความสามารถของครู
จะมีผลตอความพยายาม  การตั้งเปาหมายและระดับ
ความมุงมั่นปรารถนาที่ครูจะทุมเทในการสอน  โดย
พบวาครูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมี
ลักษณะที่สําคัญคือเปดกวางในการรับแนวคิดใหมๆ 
และมุงม่ันที่จะทดลองเพื่อแสวงหาวิธีการใหมๆ  ที่จะ
ชวยตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดีขึ้น  ให
ความสําคัญกับทั้งการวางแผนและการจัดระบบการ
เรียนการสอน นอกจากนี้การรับรูความสามารถของครู
ยังมีอิทธิพลตอความคงทนในการใชความพยายามเมื่อ
ตองเผชิญกับสิ่งที่ทําให เกิดความยากลําบากและ
ความสามารถที่จะปรบัตัวสูสภาพเดิมไดงายเมื่อประสบ
กั บคว ามล ม เ หลวและที่ สํ า คัญพบว า ค รู ที่ รั บ รู
ความสามารถของตนจะมีความกระตือรือรนในการสอน  
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มีความยึดม่ันผูกพันตอการสอน และเขาสอนอยาง
สม่ําเสมอ  
 นอกจากนี้ จ ากผลการทดสอบที่ ว ายิ่ ง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการตระหนักใน
หนาที่ รับผิดชอบสูง ก็จะยิ่ งทํา ให รับ รู ว าตนเองมี
ความสามารถในการสอนสูงขึ้นดวยนั้น   ก็พบวา
สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะห
เมตตาของจัดจและอัลไลส (Judge ; & Ilies, 2002 : 
797-807) อีกทั้ งจากการศึกษาที่ผ านมายังพบวา
น อ ก จ า ก ก า ร รั บ รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ตน จ ะมี
ความสัมพันธกับการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลว
การรับรูความสามารถของตนยังมีอิทธิพลค่ันกลาง
ระหวางความสัมพันธของการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบกับการปฏิ บัติ งานของบุคคลรวมดวย    
(Mitchell , & Daniels,  2003: 229 citing Chen , 
Casper , & Cortina, 1999 ; Barrick , Stewart , & 
Piotrowski, 2002: 43-51) ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผล
ที่วาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบนาจะมีอิทธิพล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการสอนและ
มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
 อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยที่ไดจะไม
สนับสนุนสมมติฐานที่ ว าการตระหนั กในหน าที่
รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน ซึ่งขัดแยงกับ
การสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตาที่ผานมา
ของจัดจ  เฮลเลอรและเมานท  (Judge ,  Heller, & 
Mount, 2002) ที่พบวาองคประกอบบุคลิกภาพดานการ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงตอความ 
พึงพอใจที่มีตองานโดยรวมของบุคคล แตผลการวิจัย 
ครั้งนี้ก็ทําใหไดขอคนพบใหมวาความพึงพอใจในงาน
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรนั้นไมได รับ
อิทธิพลโดยตรงจากการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ   
ซึ่งถือวาเปนจิตลักษณะเดิมของบุคคลแตเปนผลมาจาก
ลักษณะของสถานการณในการทํางาน อาทิ การไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางาน (สําหรับประเด็นนี้จะไดอภิปราย
ในหัวขอถัดไป) ผลที่ไดนับวาสอดคลองตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรถือวาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งซ่ึงจะ
เนนขอมูลเชิงประจักษที่สามารถวัดไดสังเกตได มีความ
เปนรูปธรรมมากกวาสิ่งที่เปนนามธรรม ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดวาความพึงพอใจในงานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรจะเปนผลมาจากสถานการณในการ
ทํางานที่สามารถสังเกตเห็นไดมากกวาเกิดมาจาก
บุคลิกลักษณะภายในของตนเอง 
 1.2 ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค 
    จ ากสมมติ ฐ า น  2 ที่ ว า  “บุ ค ลิ ก ภ าพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอน   ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 2 กลาวคือ การที่
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเปนผูที่มีบุคลิกภาพ
สรางสรรคมากนอยเพียงใดไมมีอิทธิพลโดยตรงตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
    อยางไรก็ตามแมจะไมพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ แตผลการวิจัยครั้งนี้ ก็ทําใหไดขอคน
พบวาบุคลิกภาพสรางสรรค มี อิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรู
ความสามารถของครูในการสอน นั่นคือ  การที่อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีลักษณะบุคลิกภาพสรางสรรค
สูงจะสงผลใหมีการรับรูความสามารถในการสอนสูงขึ้น
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และการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการรับรู
ความสามารถในการสอนยิ่งสูงก็จะย่ิงทําใหมีพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย  
 จากขอคนพบดังกลาวพบวาสอดคลองกับ
แนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 2000: 212) ที่วาบุคคล
จะสามารถพัฒนาการรับรูสมรรถนะหรือความสามารถ
ของตนได จากการมี ประสบการณ ที่ เคยประสบ
ความสําเร็จมากอน และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของผูที่มี
บุคลิกภาพสรางสรรคก็พบวาผูที่มีบุคลิกภาพสรางสรรค
จะเปนผูที่มีความบากบั่นอยางที่สุดที่จะทํางานที่ยากและ
คอนขางสลับซับซอนใหสําเร็จจนได (อารี พันธมณี,  
2545ก: 15 citing Starkweather, 1962) นอกจากนี้ยัง
พบวาครูผูสอนที่มีบุคลิกภาพสรางสรรคจะเปนผูที่มี
ความคิดแปลกใหม สามารถคิดในส่ิงที่แตกตางและไม
ซํ้ากับความคิดเดิมหรือของคนอื่น มีความกลาที่จะ
ทดลองหรือเลนกับความคิดใหมๆ ของตน  มีความ
ยืดหยุนทั้ งการคิดและการกระทํา  ไม ยึดม่ันอยู กับ
ความคิดหรือติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจนเกินไป 
สามารถเปลี่ ยนความคิดของตนเองและยอมรับ
ความคิดของผูอ่ืนไดเมื่อพบวาความคิดของตนเปนสิ่งที่
ไม ถูกตองเหมาะสม  พอใจและทํางานหรือทดลอง
ความคิดของตนโดยไมไดหวังสินจางหรือรางวัลเปน
ผลตอบแทน แตจะมีความสุขและความพอใจของตน
เปนรางวัล   ดังนั้นหากเกิดความลมเหลวขึ้นจึงไมใชส่ิง
ที่ครูจะยอทอหรือเลิกลม  กลับจะย่ัวยุและทาทายใหครู
ฝาฟนอุปสรรคไปจนเกิดความสําเร็จ (อารี พันธมณี,  
2545ข: 17) นั่นคือ ผูที่มีบุคลิกภาพสรางสรรคนาจะเปน
ผูที่มีประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงมี
ความสมเหตุสมผลท่ีวาบุคลิกภาพสรางสรรคนาจะมี
อิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 2. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมสถานการณใน
การทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่มีตอ
จิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.1 ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการ 
    จากสมมติฐาน  3 ที่ ว า  “การได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงและมี
อิ ทธิพลทางอ อมต อพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน” ผลการทดสอบ
พบวา การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผาน
ความพึงพอใจในงาน จะเห็นวาผลการทดสอบสวนหนึ่ง
ไมสนับสนุนสมมติฐานคือ  ไมพบวาการได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึง
สนับสนุนสมมติฐาน 3 เพียงบางสวน อยางไรก็ตาม ผล
ก า ร ทดสอบชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ย่ิ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในงานมากเทาใด    
ยิ่งจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
สู ง ขึ้ น  ใ น ขณะ เ ดี ย ว กั น ย่ิ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
สูงก็จะย่ิงทําใหเกิดความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย  
    จากผลการทดสอบที่วาย่ิงอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในงานมากเทาใด  ยิ่ง
จะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นั้น พบวาสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยของ
เพ็ทตี้   แมคกี้และคาเวนเดอร  (Petty, McGee ; & 
Cavender, 1984 :712-721)  และการสังเคราะห
งานวิจัยของจัดจและ    คนอื่นๆ (Judge; et. al,  2001) 
ที่พบวาความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกันสูง สําหรับการทํางานทางดานการสอน
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ก็พบผลที่สอดคลองกัน เชน จากการศึกษาของมาณี  
ไชยธีรานุวัฒศิริ (2537)  ซึ่งไดทําการวิเคราะหปจจัยพหุ
ระดับที่สัมพันธกับความมุงม่ันตองานวิชาการดานการ
สอนและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดลพบวาความ  พึงพอใจที่มีตองาน
ทั้งหมดกับความมุงมั่นในการสอนมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .01   
 นอกจากนี้จากผลการทดสอบที่พบวา ย่ิง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการสูงก็จะยิ่งทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานสูงขึ้นดวย ก็พบวาสอดคลองกับแนวคิดของการ
ถายทอดทางสังคมในองคการที่วาการถายทอดทาง
สังคมในองคการนั้นจะมีบทบาทที่สํา คัญในการ
เสริมสรางและพัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน  รวมถึงชวยทําใหบุคคลไดเรียนรูและ
เขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย    โครงสราง  ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ   วัฒนธรรมขององคการและมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความตองการขององคการเพื่อใหสามารถ
ดํารงบทบาทและไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกคน
หนึ่ งขององคการ   รวมถึงสามารถปฏิ บั ติงานให
สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคการและ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนในองคการไดเปนอยางดี  
(Jewell,  1998: 172 citing Louis,  1980 ; Kreitner , 
& Kinicki,  2004: 97 citing Van Maanen, 1976: 67; 
Luthans,  2005: 200 citing Schein, 1974: 3,& 
Riggio,  1996: 307) นอกจากนี้ยังพบวาการถายทอด
ทางสังคมในองคการเปนส่ิงสําคัญที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยมและพฤติกรรมของบุคคล
และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลาทําให
บุคคลเกิดการปรับตัวกับงานใหม เพื่อนรวมงานและ
แนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการ (Luthans, 
2005:201 citing Feldman ,& Arnold,  1983: 79-80) 
ซึ่งการที่บุคคลไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
จนสามารถปรับตัวกับงาน เพื่อนรวมงานและสามารถมี
แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการยอมสงผลทําให
บุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจในงาน มี
ความผูกพันตอองคการและเปนสมาชิกถาวรของ
องคการ (ธีรเดช ฉายอรุณ,  2542: 14 อางอิงจาก 
Garavan, & Morley,  1997: 119-125) 
 อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหนิยามการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการครอบคลุมทั้ง
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ  ซึ่ ง
หมายถึงการที่ บุคคลการได รับการเอื้ออํานวยจาก
องคการใหเรียนรูเก่ียวกับความรูและทักษะตางๆ ที่
จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน เชน การเขารวม
โค ร งกา รฝ กอบ รม  กา ร เป ด โ อกาส ให เ ข า ร ว ม
ประชุมสัมมนาตางๆ เปนตน และการไดรับการถายทอด
ทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน ซึ่งหมายถึงการที่
บุคคลไดรับการถายทอด การชี้แนะและโอกาสจาก
หัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานในการพัฒนาความรูและ
ทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน ซึ่ง
จากการศึกษาพบวาการถายทอดทางสังคมในองคการ
จากกลุมที่ทํางานรวมกันนั้นถือเปนจุดเริ่มที่สําคัญของ
กระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการ ซ่ึงพบวามี
ผลตอทั้งเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล   โดยการ
ถายทอดทางสังคมในองคการจากกลุมที่ทํางานรวมกัน
นั้นจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลและกลุมมีปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกัน ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลที่
ทํางานรวมกันนั้นนอกจากจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู ข อ มูลที่ สํ าคัญและ เปนประโยชน ต อการ
ปฏิบัติงานแลวยังพบวาการทํางานรวมกันเปนกลุมจะ
ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกพึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมจะชวยตอบสนองความตองการ
เปนสวนหนึ่งของกลุม นอกจากนี้กลุมบุคคลที่ทํางาน
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รวมกันยังเปนแหลงสําคัญในการสนับสนุนใหกําลังใจ  
การใหคําแนะนํา  และการใหการสนับสนุนทางสังคม 
(Moreland, & Levine,  2001: 81-87 citing 
Baumeister ,& Leary,  1995; Nelson, Quick ,& 
Joplin,  1991, & Riordan ,& Griffeth,  1995) ดังนั้น
จึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการไดรับการถายทอดทาง
สังคมในองคการนาจะมีอิทธิพลทางตรงตอความพึง
พอใจในงานและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร 
 2.2 ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน 
    จากสมมติฐาน  4 ที่วา  “การรับรู ถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผาน
การรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึง
พอใจในงาน” ผลการทดสอบพบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน จะเห็นวาผล
การทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานคือ ไม
พบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 4 เพียงบางสวน โดยผล
การทดสอบชี้ใหเห็นวาย่ิงอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร
รับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอนและมีความพึง
พอใจในงานมากเทาใด  ย่ิงจะทําใหมีพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในขณะเดียวกันย่ิง
อาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตรรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานสูงก็จะยิ่งทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถใน
การสอนและมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย  
    ผลกา รทดสอบครั้ ง นี้ ส อดคล อ ง กั บ
การศึกษาของลี ดีดริคและสมิท (Lee ; Dedrick , & 
Smith, 1991: 190-208) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู
ถึงการควบคุมในการทํางานและการรับรูความสามารถ
ของครู  ซึ่งพบวา  การที่ครูรับรูวาตนเองมีความสามารถที่
จะควบคุมการทํางานของตนมีความสัมพันธทางบวกกับ
การรับรูความสามารถของครู (r = .29)  
    นอกจากนี้จากการศึกษาของสเปกเตอร          
( Spector, 1986) ที่ไดทําการวิเคราะหเมตางานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน พบวา
นอกจากการรั บรู ถึ งการควบคุมในการทํ างานมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของบุคคล (r = 
.25) แลวยังพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคคลรวมดวย 
(r = .38) ผลที่ไดสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัย
ของโลเฮอรและคนอื่นๆ  (Loher; et al, 1985: 280-289) 
และไฟรดและเฟอรรีส (Fried ,& Ferris, 1987: 287-322) 
ที่ตางก็พบวาการรับรู ถึงการควบคุมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคคล (r = .46 
และ .71 ตามลําดับ)   
    สําหรับการทํางานทางดานการสอนก็พบ
ผลที่สอดคลองกันวาการที่ครูขาดความรูสึกที่เปนอิสระ
ในการสอนหรือการรับรูวาตนเองขาดความสามารถใน
การควบคุมการทํางานของตนเปนสาเหตุสําคัญที่สงผล
ใหครูเกิดความเครียดเมื่อตองใชความพยายามที่จะ
เผชิญปญหาประจําวันในการสอนและกอใหเกิดความ
พึงพอใจในงานต่ําลง (Fisher,  1994: 26 ; Lee ; 
Dedrick , & Smith, 1991: 192 citing Rosenholtz,  
1987: 534-562 , & Schwab , & Iwaniki,  1982: 60-
74) ในขณะเดียวกันก็พบวาการที่ครูรับรูวาตนเองมี
ความความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนจะ
มีผลตอการเพิ่ มความพึงพอใจของครู  เชน  จาก
ปท่ี 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551                  วารสารพฤติกรรมศาสตร  
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การศึกษาของวรนารถ แสงมณี (2541: 39-48) ซึ่งได
ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและ    
ความไมพึ งพอใจในงานของอาจารยประจํ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล พบวา
การมีโอกาสในการปฏิบัติงานดวยตนเองตามลําพังโดย
ไมถูกกาวกาย ความมีอิสระในการใชวิจารณญาณของ
ตนเองถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานของอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  ดังนั้น
จึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานนาจะมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานและมี
อิทธิพลทางอ อมต อพฤติก ร รมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 3. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.1 อิทธิพลของตัวแปรการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบและการไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    จากสมมติฐาน 5 ที่วา “การตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักใน
หนาที่ รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 5 
ช้ีใหเห็นวาการตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบและการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการไมมีอิทธิพล
รวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2       
ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ไดอภิปรายไวแลว 
 3.2 อิทธิพลของตัวแปรการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานที่
รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
    จากสมมติฐาน 6 ที่วา “การตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุม
ใ น ก า ร ทํ า ง า น ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส อน อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักใน
หนาที่ รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการรับรู ถึงการ
ควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไมสนับสนุนสมมติฐาน  6 
ชี้ใหเห็นวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการรับรู
ถึงการควบคุมในการทํางานไมมีอิทธิพลรวมกันตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมี
อิ ท ธิ พลทา งอ อมต อพฤติ ก ร รมกา รสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ  ดังที่ไดอภิปรายไวแลว 
 3.3 อิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
และการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการที่
รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
    จากสมมติ ฐ าน  7 ที่ ว า  “บุ คลิ กภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทาง
สั งคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคไมมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน  7 
ชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพสรางสรรคและการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการไมมีอิทธิพลรวมกันตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมี
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อิทธิพลทางอ อมต อพฤติก ร รมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพ  ดังที่ไดอภิปรายไวแลว 
 3.4 อิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานที่รวมกันสงผล
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
    จากสมมติ ฐ าน  8 ที่ ว า  “บุ ค ลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมใน
การทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” 
ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพล
รวมกับการรับ รู ถึ งการควบคุมในการทํ างานตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึง
สนับสนุนสมมติฐาน 8 ชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพสรางสรรค
และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
รวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ นั่น
คือการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้นไดรับอิทธิพล
มาจากทั้งการเปนผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพสรางสรรค
และการที่รับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมการ
ทํางานของตนได นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังทําใหได
ขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   ดังที่ ได
อภิปรายไวแลว 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของจิตลักษณะและ
สถานการณในการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
    1.1 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรไดรับอิทธิพลโดยตรงสูงสุดจากการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา
การที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมี
ความสามารถในการสอนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่จะ
ทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถา
ตองการใหอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปน
และสําคัญย่ิงที่จะตองสงเสริมใหอาจารย รับ รู ถึง
ความสามารถในการสอนของตนเอง  ซ่ึ งผู วิ จั ยมี
ขอเสนอแนะในประเด็นนี้ คือ หนวยงานที่เก่ียวของกับ
การสงเสริมและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีหรือสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางดานวิศวกรรมศาสตรควรมีการสงเสริมหรือเชิด
ชูเกียรติสําหรับอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ที่มีความสามารถ มีความมุงม่ันทุมเทใหกับการทํางาน
ดานการสอนจนประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อใหบุคคล
นั้ น ไ ด รั บ ป ร ะ สบก า รณ ค ว าม สํ า เ ร็ จ  ( Mastery 
experiences) ซึ่งจะมีผลทําใหการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการสอนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรทาน
อื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันสามารถเพิ่มความรูสึก
ที่วาตนเองมีความสามารถในการสอนจากการที่ได
สังเกตตัวแบบที่ประสบความสําเร็จทางดานการสอน
(Social modeling)  
    นอกจากนี้เนื่องจากการรับรูความสามารถ
ของตนเองนั้นถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะของบุคคลที่
แปร เปลี่ ยนไปตามสถานการณ  ดั งนั้ นนอกจาก
สถานการณต างๆ  เ ชน  การได รับประสบการณ
ความสําเร็จ การสังเกตตัวแบบที่มีลักษณะคลายคลึง
กับตนเองประสบความสําเร็จ เปนตน จะสงผลตอการ
รับรูความสามารถของบุคคลแลวปจจัยสําคัญอีกอยาง
หนึ่งที่มีผลตอการรับรูความสามารถของบุคคลก็คือ   
จิตลักษณะของบุคคลนั้น ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี้พบวา 
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จิตลักษณะที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูความสามารถ
ในการสอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คือ
การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการมีบุคลิกภาพ
สรางสรรค ดังนั้นการสงเสริมใหอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีคุณลักษณะดังกลาวจึงนาจะเปน  
อีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการรับรูความสามารถในการ
สอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรใหมากขึ้น 
    1.2 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการสอน
อย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรได รับอิทธิพลโดยตรงจากความ        
พึงพอใจในงาน และพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอ
ค ว ามพึ ง พอ ใ จ ใ น ง าน ขอ งอ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรก็คือการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการไดรับการถายทอดทาง
สังคมจากองคการและการไดรับการถายทอดทางสังคม
จากกลุมที่ทํางานรวมกัน โดยการไดรับการถายทอด
ทางสังคมจากองคการหมายถึงการที่บุคคลไดรับการ
เอื้ออํานวยจากองคการใหเรียนรูเกี่ยวกับความรูและ
ทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน 
เชน การจัดโครงการฝกอบรม การเปดโอกาสใหเขารวม
ประชุมสัมมนาและการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
สวนการไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางาน
รวมกัน  หมายถึง  การที่ บุคคลได รับการถายทอด       
การชี้แนะและโอกาสจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน
ในการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
การทํางานดานการสอน  ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเกิดความพึงพอใจในงาน  
อันจะสงผลตอเนื่องไปสูการมีพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรควรมีการ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรใน
สังกัดไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการในเรื่อง
ตางๆ มากขึ้น 
 1.3 จากผลการวิจัยที่พบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจใน
งานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลาวคือ 
การที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะรับรูวา
ตนเองมีความสามารถในการสอนและมีความพึงพอใจ
ในงานนั้นเปนผลมาจากการที่ ได รับ รูวาตนเองมี
ความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเองหรือมี
ความสามารถที่จะกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนไดดวยตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการ
รับรูวาตนเองมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางานและการ
รับรูวาตนเองมีความมีอิสระในการทํางาน โดยการรับรูวา
ตนเองมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน หมายถึง ระดับที่
บุคคลรับรูวามีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
รายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนในภาค/
สาขาวิชาของตนเอง  ในขณะที่การรับรูวาตนเองมีอิสระ
ในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรูวามีเสรีภาพ
ในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาของตนเอง นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลรวมกับบุคลิกภาพ
สรางสรรคตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  กลาวคือ 
คุณ ลักษณะสร า งส รรค ขอ งอาจา รย สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตรจะสงผลตอการมีพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไรนั้นมีสวนเกี่ยวของ
กับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานของบุคคล 
ดังนั้นการที่จะทําใหอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
รับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอน  มีความ       
พึงพอใจในงานและมีพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นการสงเสริมใหอาจารยไดรับรูวาตนเอง
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มีความสามารถในการควบคุมตนเองจึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนและสําคัญยิ่ง โดยในการสงเสริมใหอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถ
ในการควบคุมตนเองนั้นอาจทําไดโดยการเปดโอกาสให
อาจารยผูสอนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
เชน  การ จัดหลักสูตรการ เรียนการสอนในภาค / 
สาขาวิชา การมีสวนรวมในการพิจารณารายวิชาที่จะ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา การมีสวนรวมในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตารางสอนในภาค/สาขาวิชา 
หรือการที่สามารถเลือกไดวาจะสอนในรายวิชาใด 
นอกจากนี้อาจสงเสริมความมีอิสระในการทํางานโดย
การเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาของตนเองโดยไมถูกกาวกายหรือสามารถใช
วิจารณญาณของตนเองในการกําหนดแผนการสอนให
เปนไปในแนวทางที่เห็นวาเหมาะสม  ตลอดจนการให
อิสระในการกําหนดวิธีการสอนและสื่อการสอนใน
รายวิชาที่สอน เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
    2.1 สําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
ผูสอนในระดับอุดมศึกษา โดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจนําแบบจําลองที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาจารย
ผูสอนในกลุมสาขาวิชาอื่นๆ โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปร
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 2.2 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรตาง ๆ ที่
นําเขามารวมในการอธิบายพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสอน
อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรไดรอยละ70 แสดงวานาจะมีตัวแปรอื่น
ที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรได ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปนาจะ
ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม 
    2.3 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตาม
พบวาตัวแปรสาเหตุในแบบจําลองครั้งนี้สามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอนไดเพียงรอยละ 53 แสดงวานาจะมีตัวแปร
อื่นที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนได ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งตอไปนาจะศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะสงผลตอการ
รับรูความสามารถของครูในการสอนของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม 
    2.4 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษา
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยพิจารณา 
ตัวบงช้ีในมุมมองอ่ืนๆ เชน การพิจารณาตามวิธีการ
สอนแบบเนนและไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน   
    2.5 ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการ
เปรียบเทียบกลุม (Comparing groups) เพื่อทดสอบ
ความไม แปร เป ล่ียนของแบบจํ าลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
รวมดวย โดยอาจนําตัวแปรประสบการณในการสอน
ของอาจารยผูสอน  ตัวแปรประสบการณในการสอน
ของสถาบันการศึกษาหรือระยะเวลาที่ เปดสอนใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
และตัวแปรการดํารงตําแหนงทางวิชาการเขามารวม
ศึกษาเปนตัวแปรปรับ (Moderator) 
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